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エアレー 原番 ション BO
号 （時） （㎎／～
一
1 1 2 72
2 1 2 68
3 1 2 79
4 1 3 98
5 1 3 74
6 1 3 84
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1　概　二
　ほ章で七、曝気時間がその処理結果である処理水の水質、BODや透視度
に顕著な影響を与え、しかもそれを他の方法、たとえばMLSSの増加など、
によって代替できないことが明らかにされた。本章では水質をスカラではな
　　　　　　　　　　　　　　　　1レ〈、ベクトルと考え、「コントロー夢ピリティ」と「だ円体の形状」という
折しい概念にもとつく指標によって、曝気時間のもつ意義を再評価する。
2　エァレーション時間によるControlabilityの変化の定量化
　処理水質の変動の原因がわかれば、変動を減少するだめの具体的な方策を
講じることができる。処理水質の変動（たとえば分散）のうち既知部分の全
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仁体に対する比を仮にプラントのコントロールビリティ（Contr味ility仮
祢）と呼んでtsく。すべての変動の原因が既知の場合この比は1になパす
べての変動の原因が未知の場合この’比は0に在．る。　この比の値が大き
いほどプラントの運転管理がしゃ可U。り　　．　　．　コントロールビリテ
ィと曝気時閲との関係を検討してみる。亡の命題に対する解答の
方法は前章でのぺた予測ベクトルと実測ベクトルとのなす角度の余弦の平方
が写える。ここでぱ、第4章と同一データを1、2、3時間の曝気時間ごと
に編成しlt　k・し、前章の式（4－13）でco82θの値を計算し、結果を表
（5－1）にまとめた。
　’A時間が1時間、2時間、3時間と長くなることに対応して、コントロ
ールビリティの改善は劇的である。すなわち、処理水の透硯度にあっては、
－iントロ…ルビリティが35．3％、C，　1．7％、74、6％と急激に改善されてゆく。
“・ftた処理永BODのそれは7．7％、28．7E・、じε＿．％といちじるしく改善さ
一一@146一
れる。コントロールピリティの改善とは原因不明の未知変動の減少を意味する。
本章でもL艮形モデルの右辺の独立変数として原水Bり1）、原水己度、MLS
S濃度を選んでいるから、この3者以外の蜜因による亦動がここでいう未知
変動に相当する。
曝気時間 従属変数 cos　2θ
1HR 透視度BOD
　　　　　　　BOD
35．3
　7．7
61．7
28．7
　一一・一一一一一・一’i－一一　　　　　　　｝透視度　74．6
　　　3HR　l　　　l　　　　　　　　　　　　　　　l56．6　 　1 BOD
　，F＿＿　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿、＿　一　＿＿　　－t＿一　＿」一＿一＿．＿・　一　一
表5－1エアレーション時間の変化によるcontrolabilityの変化
　以上のようにコント・一ルピリティという指標より、曝気時間の水質安定
あるいはプラントの運転のし易さという実務に対する効果を定量的に記述で
きる。
3　エアレーション時間の変化に伴う水質ベクトルの分布空間特性の変化の解析
　コントロールピリティが透視度やBODなど水質陥よって違うのはおの；b
の水質がスカラーとして。、、気時間による独立変動をするのでなくて、ベクト
ルとしてイ樽成ざれる水質が共通して各種条件にバウンドを受けていることを
一149－一
